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Ιλιάδα και Οδύσσεια
Σε 24 γλώσσες
Τα έπη του Ομήρου Ιλιάδα και
Οδύσσεια θα έχουν την ευκαιρία
να μελετούν οι επισκέπτες της Βιβλιοθήκης
του Πανεπιστημίου Κύπρου
στις 24 επίσημες γλώσσες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τουρκικά
και την κυπριακή διάλεκτο
Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση
η Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
αποφάσισε να διαθέσει τις
εκδόσεις αυτές στο Πανεπιστήμιο
Κύπρου και συγκεκριμένα στο Κέντρο
Πληροφόρησης Βιβλιοθήκη
Στέλιος Ιωάννου Η τελετή
παράδοσης θα πραγματοποιηθεί
στις 5 Μαρτίου 2019 ώρα 17:00
στο Κέντρο Πληροφόρησης Βιβλιοθήκη
Στέλιος Ιωάννου στην
Πανεπιστημιούπολη Η εκδήλωση
τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου
της Δημοκρατίας Νίκου
Αναστασιάδη
Κατά τη διάρκεια του τελετουργικού
της εκδήλωσης επικεφαλής
διπλωματικών αποστολών
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στην Κύπρο θα αναγνώσουν
σύντομα αποσπάσματα από
την Ιλιάδα και την Οδύσσεια στις
γλώσσες τους
